

























































Consideration of Hair-makeup Theories Based on Personal Color


























































ル色相環）、PCCS では 4：r O ～ 6：yO の範囲
内に集中している。明度は 9、0 ～ 5、0 の範囲内、
彩度は 2 s ～ 5 s、（PCCS）マンセルでは 1、5 ～
6、5 の範囲内に集中している。
























































































































































































































































































































写真 1　スプリングイメージ 写真 2　オータムイメージ〔入選作品〕
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